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Professor do curso de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Com grande satisfação o curso de filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul lhes brinda com a tão esperada primeira edição da sua Revista Eleuthería. Ela vem para 
coroar todo nosso esforço de consolidar um curso, que apesar de novo, já conta com uma 
licenciatura e um mestrado profissional.  A revista Eleuthería tem como intuito de trazer à luz 
diversos artigos, resenhas e traduções, de nível elevado, para nosso público – os alunos, 
professores e a comunidade erudita que tem o habito de se aventurar nos labirintos do 
pensamento humano. Nesta primeira edição publicamos quatro artigos, três resenhas e uma 
tradução. Os artigos versam sobre diferentes temas, tais como, o heroísmo e a resistência, a 
educação, a religião e a ontologia. No que tange as resenhas, cabe destacar o seu teor político 
e metodológico. A tradução propõe aos leitores um estudo sobre Nietzsche. Pretendemos, nas 
próximas edições, tornar a revista Eleuthería mais centrada em publicações de estudos 
acadêmicos tematicamente organizados, dando, assim, um caráter mais denso e rigoroso a 
nossa revista. O corpo editorial da revista Eleuthería se coloca o desafio de estabelecer um 
diálogo constante com nossos exigentes leitores, sem os quais esse empreendimento não teria 
sentido. 
Por fim, queremos homenagear o grande amigo e professor búlgaro Kiril  Shopov, que 
fazia parte do nosso conselho cientifico internacional. Professor Kiril Shopov era um grande 
admirador do Brasil, fez profundos estudos e publicou vários livros sobre política externa do 
Brasil. Infelizmente e intempestivamente, partiu deste mundo. No entanto, deixou para a 
nossa revista, um artigo de altíssimo nível que será traduzido e publicado nas próximas 
edições.
 
 
